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Rakan bakar semangat 
• Pemuda buka restoran tambah 3 cawangan dalam masa setahun 
Mohamad Yatim Latip 
am@hmetro.com.my 
Dorongan dan nasihat rakan sebaya supaya menceburi bidang 
pemiagaan menjadi pemba 
kar semangat seorang pemu-
da memulakan perniagaan 
restoran sehingga dia mampu 
membuka tiga buah premis 
perniagaan dalam tempoh 
setahun. 
Mohd Nadzuan Nasir, 29, 
dari Batu Pahat, Johor ber 
kata, perniagaan diceburi, 
menjadikannya yakin dan le 
bih tabah dan terus maju wa -
lau berdepan cabaran getir 
ketika mahu memulakan 
perniagaan makanan dan 
minuman. 
Dia mengambil keputusan 
berhenti kerja sebagai Pega-
wai Tadbir di Universiti Utara 
Malaysia (UUM), Sintok, Ke 
dah, pada akhir 2014 selepas 
dipengaruhi kejayaan rakan 
sebaya yang menceburi bi-
dang perniagaan. 
Katanya, sejak itu, dia ne 
kad berniaga walaupun sudah 
^ mempunyai pekerjaan yang 
agak selesa dan terjamin. 
"Alhamdulillah, sikap ber 
jimat cermat ketik













si di rumah kedai 
di Batu Pahat pada 24 
Januari 2015. 
"Selang beberapa bulan 
kemudian, saya melipatgan-
da usaha dalam bidang per-
niagaan dan akhirnya 1 No-
vember 2015 saya buka se-
buah kilang sendiri (Leezo 
Production Centre) mem 
proses bahan masakan bagi 
menu restoran seperti ken-
tang goreng dan burger," ka-
tanya ketika ditemui, di si-
ni. 
Mohd Nadzuan berkata, dia 
terus mengembangkan per 
niagaan restorannya itu de 
ngan membuka satu restoran 
lagi berkonsepkan kontena 
dikenali sebagai Leezo Parit 
Raja, juga di Johor pada 1 
Disember 2015. 
Bagaimanapun, anak muda 
yang lahir di Melaka dan di-
besarkan di Batu Pahat itu, 
tetap tidak puas memburu 
kejayaan dalam perniagaan 
restoran sebaliknya me 
ngembangkan sayap pernia 
gaan dengan membuka se-
buah restoran berkonsep 
kontena di Melaka pada 7 
April 2017. 
"Saya bawa konsep res-
toran kontena ke sini kerana 
ingin memperke-
nalkan sesuatu 









pada pelanggan di 
sini semuanya sama seperti 
restoran di Parit Raja dan 
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Batu Pahat, terdiri daripada 
makanan ala Italy, ala-Ba 
rat, burger dan makanan 
tempatan termasuk 
tomyam," katanya. 
Tambahnya, Leezo Con 
r Melaka meng 
n lebih 30 
u makanan 
k minu 






berkonsep kontena dua 
tingkat itu mempunyai ru-
ang tempahan keluarga
lain sesuai untuk majlis ke-
cil seperti sambutan hari ja-
di. 
Terletak di Lot 450/451, 
Bandar Bukit Baru, Seksyen 
5, Leezo Container Melaka 
beroperasi dari jam 5 petang 
hingga 1 pagi setiap hari ke-
cuali Isnin. 
Mohd Nadzuan berkata, 
dia mengambil masa empat 
bulan untuk membuat se-
gala persiapan bagi pernia-
gaan berkenaan sebelum 
memulakan operasi sepe 
nuhnya di sini dan setakat ini 
mempunyai seramai 20 pe-
kerja termasuk lima pekerja 
sambilan. 
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